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い た ち 川 の 魚
川 に す む 魚 の 顔 ぶ れ は 、 川 の 形 や 流 れ 方 な ど に
よ っ て 違 い ま す 。 い た ち 川 は 、 郊 外 の 水 田 地 帯 の
馬 瀬 口 か ら 、 住 宅 地 、 市 街 地 、 そ し て 神 通 川 へ と
合 流 す る 神 通 川 水 系 の 一 つ の 小 河 川 で す が 、 全 体
的 に 流 れ が 早 く 単 調 な 河 川 と い え ま す 。
そ の た め 、 い た ち 川 で 多 く 見 ら れ る 魚 は 、 流 れ
の あ る と こ ろ に す む ウ グ イ や ア ユ 、 ヨ シ ノ ボ リ の
仲 間 な ど で 、 所 々 見 ら れ る 深 み に は フ ナ の 仲 間 な
ど が わ ず か に す ん で い ま す 。
魚 の 顔 ぶ れ の 変 化 （ 上 流 の 馬 瀬 口 か ら 下
流 の 神 通 川 合 流 点 ま で ）
馬 瀕 口 か ら 高 速 道 路 あ た り ま で は 、 コ ン ク リ ー
ト で て き て い る う え 、 所 々 段 差 が あ る た め 、 魚 は
ほ と ん ど す め ま せ ん 。
太 田 橋 付 近 か ら 魚 が 見 ら れ る よ う に な り 、 水 神
橋 付 近 ま で は 、 土 砂 の 堆 積 し た 川 岸 の 流 れ の 緩 い
と こ ろ や 、 コ カ ナ ダ モ が 生 え る よ う な と こ ろ に は 、
ウ グ イ に 似 た タ カ ハ ヤ が よ く 見 ら れ ま す 。 ト ゲ ウ
オ の 仲 間 の ト ミ ヨ も 数 箇 所 で み ら れ ま し た 。 ト ミ
ヨ は 、 有 峰 ダ ム か ら 流 れ て き て い た ち 川 に 住 み 着
い た と 思 わ れ ま す 。
ト ミ ヨ （ 有 峰 ダ ム よ り 流 れ つ き す み つ く よ う に な っ た ）
水 神 橋 付 近 は 、 い た ち 川 で 最 も 魚 の 種 類 が 多 い
場 所 で す 。 「 ド ン ド コ 」 と 呼 ば れ る 落 ち 込 み や 、
そ れ に 続 く 瀬 に は 、 ウ グ イ 、 オ イ カ ワ 、 ア ュ 、 そ
し て ヤ マ メ な ど が 見 ら れ ま す 。 ア ユ や ヤ マ メ は 清
流 を 代 表 す る 魚 で す 。 川 底 の 石 の 間 に は ハ ゼ 科 の
ト ウ ヨ シ ノ ボ リ や ウ キ ゴ リ な ど が 、 深 み に は ギ ン
ブ ナ な ど が 見 ら れ ま す 。
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水 神 橋 よ り 四 ツ 谷 橋 ま で は 、 魚 の 顔 ぶ れ は あ ま
り か わ り あ り ま せ ん が 、 流 れ の あ る と こ ろ に は 、
ウ グ イ 、 オ イ カ ワ な ど が 、 川 底 に は ト ウ ヨ シ ノ ボ
リ な ど が 見 ら れ ま す 。 神 通 川 と の 合 流 点 付 近 に は 、
＇ そ じ ょ う河 口 付 近 に 主 な 生 息 場 所 の マ ハ ゼ が 遡 上 し て く る
こ と が あ り ま す 。
ウ グ イ （ い た ち 川 で も っ と も 多 い 魚 の 一 つ ）
ア ユ （ 水 神 橋 よ り 下 流 で 見 つ か っ て い る ）
．  
●  
ト ウ ヨ シ ノ ボ リ （ 川 底 に 多 い ）
新 た に 発 見 さ れ た 魚
今 回 の 調 壺 で 記 録 さ れ た 魚 の う ち 、 多 く み ら れ
る 魚 の 顔 ぶ れ は 10 年 前 の 調 査 と ほ と ん ど 変 わ り ま
せ ん で し た が 、 新 た に い た ち 川 に す み つ い た 魚 も
見 つ か り ま し た 。 流 れ の あ る と こ ろ で は カ ワ ム ツ
が 、 川 底 で は ニ ゴ イ 、 カ マ ッ カ な ど が 見 つ か り ま
し た 。 こ れ ら の 魚 は 、 神 通 川 に す む 魚 で す の で 、
松 川 等 を 通 じ て い た ち 川 に 進 入 し て き た の か も し
れ ま せ ん 。
（ 脊 椎 動 物 担 当 な ん ぶ ひ さ お ）
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